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DIAEIO 
2 7 H 3 o s u e r r a 
Los rojos han sufrido enormes pérdidas, 
, vfolentos combates se han registrado en 
• ^ ' I V Í AU frente oriental en la pasada jorna-rIÍB' 1«írai del frente -
W c^:Sc soviéticas han sido amqmíadas o han 
as " ^ ¡ r o r s e ante la acción de las armas alema-
, que re"r ¿'l euos 8 de 52 toneladas, han sido des-
¡5 tanques Éones aIemaneSj con lo cual se eieva 
19 ^ Uro de tanques que en dos días consecutivos 
S DUS un solo cuerpo de ejército a l emán . 
;StrU1 n cuerpo de ejército ha derribado por el fue-
nllfí:Tfralladoras, dos ca aas y un bombardero sovié-
^ntras otros dos aviones eran derribados por 
s de la DCA. 
i curso inferior del Dniéper, ios rojcs han atacíi-
0 locMdad de colonos alemanes, £1 ataque fué re-
!L yM capturaron un mil iar de prisioneros y 21 
granadas. 
sur de Kiev, los soviets han repetido sus intentes 
rusas, l iyRdidos en e l D n i é p e r 
n submarino ajenián ha echado a 
pique cuatro mercantes británicoi 
C O M U N I C A D O . A L E M A N frrios habitados, especialmente 
en Colonia.. Aviones enemigas 
aislados fracasaron en sus in-í 
tentos de penetración y ata-i 
SIGUE L A B A ^ A 
L L A DhL A T L A N 
T I C O 
Curtel genera-l del Führer . 
i.—Comunicado df l A l t o Man 
do de las Fuerzas armadas ale ^ !obrTe ^ N - Y N O . de A l e -
cazas nocturnos 
• intento soviético íué recnazado con saii^rienias p< 
Es para los rojos, que ni- siquiera pedieron llegar a 
or la margen derecha del r ío. E F E . 
to-
manas: ¡ :. 
\ "Las fuerzafS armadas alema 
Jnas han aniquilado, desde el 
26 de agosto, en el río Dnié-
per, 27 monitores y cañones 
¿oviéticos; 
L n las operaciones. de l i m -
pieza de Estonia ha- sido ocu-
mdo el c 
mama. Los 
y la D C A derribaron vieiQ 
bombarderos británicos" o Efe^ 
Ó I ROS Shlü BARCOS 
ROJOS HUNDIDOS 
Berlín, 1.—Seis barcos sol 
viétkos, entre los que se enA 
contraban cuatro monitores y| 
o de Hapsal en una lancha rápida,, han siáĉ  
costa occidental del país, hundidos por las fuerzas ale^ 
3 combates en torno a Re- manas en el sector norte d e | 
, teunmados el 28 del pa- frente oriental. En el sector 
o afiosto, han permitido la central del frente del Este, han 
sido derribados, del 30 al 31¡ 
de agosto, 41 aviones soviet! 
cas y los antitanques a-íema^ 
nes destruyeron dos carros de 
combate soviéticos de 52 to-. 
ncladas.-EFE. 
H I T L E B * 
I AL GENI 
l GHANiES 
MCI3E L GENESAl 
Lí 
- 0 -
LOS V O L m A E I O S 
ESPADOLES LISTOS 
PARA EL COMBATE 
. Bcfiu, i.—El Führer y 
supremo de las fuer-
oiaau alemanas, ha 
J su cuartel 
f; • ' ? . [ jefe de la D i -
Jjwfle Volunteri s Es. 
•.• í^neral Muñoz 
^J6» . quien le afirmó 
¡o, J?3 ^c^bres están lis 
*J£\Ql combate y ani 
JJr? Per una voluntad 
QL rlGt?bl3 de Parti-
¡ 5 ^ ' w s d e los oficiales 
a c é r a n o s hasta el 
íes ' ínoi í1^ b'scño. en la 
UN CUERPO BE EJER-
CITO RUSO ÁNIQUP 
LADO 
Bfrtm, 1.-La formación 
del j.0 emepo de ejército so-
viético, la 22 división de íí-
radoms y los restos de la 16 i 
división de tiradores y varim 
tonvacíonf's de ta marina 
bolchevique y grupos de 
obreros han sido compUta-
rhtnfe aniquilados en el sec-
tor de Reval, capturándose 
muchos prisioneros.-ttt. 
capíu.:a cíe 11.432 prisioneros 
soviéticos, 293 cañones, 91 
tanques y 2 trenes blindados. 
IsJumerosas unidades de lar fío 
ta de guerra alemana han con 
tinuado la colocación de n ú ' 
n&s. Mái de 60 unidades ene-] 
migas han sido vistas ardieiv-1 
do en nuestros campos mina-: 
En el. Atlánt ico, . un subma-
rino ha hundido, después de 
encaíu izados y repetidos ata-
ques, düatro mercantes enemi-
Llevsn I r en l 
situación Berlín, 
gos con un desplazamiento to ias fuerzas soviéticas al nof t^ 
m de i4-ooo toneladas, hs-. d<¡ Novgored es extremadámeaj 
Un nuevo ací 
con sus baterías pesadas en 
acción 
- . navios na<v<:¿¿Dan en con 
M ^ ^ ^ u J - voy 
ido alemán, 
ion dsl enemigo 
nisiro 
nauguió e 
Formaciones de combate, 
ba'tantc numerosas, han bom 
bardeádo en la Gran Bretaña, 
avenando gravemente con i m 
oactos directos, las instalacio-
e i p z i g 
^ t ro -P .es i - j 
J u n t a j 
4* o ' í t ica 
ente d3 la 
Hf0* E»S ^ misisero de 
uner. 
Piones ¿?- n.U-
^ n i o ^ J a s pro 
P0'1 'as auto. 
s, ccr1íer'ar y enti-
Le 
una alocución. E l embajador 
de T u r q u í a dio después las 
gracias en nombre dé los inv i -
tados extranjeros.—EFE. 
Berlín, i.-El ministro es-1 Entre otras personalidades 
panel de Industria y Comer asistieron al acto el ministro 
cío, don Demetrio Cacceller, & Comercio de España, señor 
llego am, domingo, a L ^ H Carfeller. El presidente de la 
2iq, para viíttar la ciudad y \ oficina de la Feria pronunció 
asistir a ¡a inauguración del 
pabellón de España en la 
Feria de Muestras. Le acom-
pañaba el embajador d? Es-
paña, Conde de Mayalde. 
En el acto de inauguración 
pronunció el señor Carceller 
unas palabras qup faeron re-
transmitidas por radio. Lue-
go recorrió toda la Feria en 
compañía del Conde de Ma-
yalde y del presidente de es-
ta manifestación comercial 
afanaría. 
hl martes próximo regre-
íterd a Berlín.-EFE. 
RECEPCION SOLEM-NE 
cas de Sa«n Petersburgo. 
ello queda disminuido el va-4 
lor combativo de. las unidades 
rojas,^ termina, diciendo 1% 
agencia ademana.—EFE. 
te difícil, según informa 
agencia oficiosa alemana, d^bí 
do 3> la continua acción des1' 
las armas del Reich. Los b o U 
cheviques han tenido que r-ecû  
r r i r al empleo de unidades miiá 
tas de soldados y obreros, ex^ 
nes portuarias y las empresas traídos de los talleres y fábrí-j 
de abastecimiento y depósitos --- -3- c._ TT»... . I 
de la ciudad. Otros aviones 
han . bombardeado las instala-
ciones portuarias de la costa 
Este y los aeródromos del con 
dado de Licolnshire. Estos 
aparatos derribaron dos bom-
barderos sobre la Gran Bre-
taña. 
Afrca del Norte: Los bom-
barderos alemanes han ataca-
do ayer tarde, con eficacia. Jas 
instalaciones militares de la 
Base Naval británica de Ale-
jandría y Port Said. 
Durante la noche pasada, 
los aviones británicos volaron 
sobre territorio de Alemania 
occidental. Arrojaron bombas 
que causaron daños en los ba-
ipzig. i . - L a dirección de 
Berl ín, l.—Varios periodistas extranjeros han hecho 
hoy preguntas acerca de los supuestos intentos de paz 
por parte de Finlandia. 
En la Wilhemstrasse se h a contestado hoy a este res-
pecto que tales rumores han sido desmentidos de ma-
nera absoluta por el gobierno f in landés , el cual ha hecho *a x^eria de I PIWÍCT nra3níf í iera aosoiULa por ei guuujrüo IUUUUUO, ui ^ 
zado bnv . g • - g 1? constar que tales noticias no contienen una sola pala • 
ñor dT¿ ?a .r€cjPclon ra ^0 ! bra de verdad. Se hace observar por otra parte que F i n -
r a í v V 1 lnv!Fados extranJe- landia ha aprendido historia y se encuentra en un mn-
^ ^ l e a l l i f . v t / - • los directores de las men tó definitivo para su desarrollo nacional y no s 





S O V I E T I C O S 
a Norteamérica 
-—0O0—— 
Nueva York, 1.—La Agen.í 
cia Associated Press da cuenta^ 
de que dos Mdroaviones soyié3 
ticos han-llegado a una eir (|f 
de Alaska en .ruta para Was^ 
hington. Los aparatos trans a vi-
taban 47 pasajeros, todos pro-» 
vistos de pasaporte diplomáü-* 
co.—(Efe). . • 
METODOS SOVIETiCOS 
Helsinki, 1.—El ministerio 
de Negocios Extranjeros W; 
mu nica que ayer pude pori 
fin franquear la frontDra^ 
turoo-soviéílca el persona^ 
de la Legación de Finlandlai 
en WIoscú, que llevaba mía( 
de dos meses detenido oni 
Leninakan. El estado de s¿M 
lud de trece funcionarios, a* 
oonsecueroia del trato t I-K 
humane do que han srdoi 
objeto por parte de las «u-» 
tcr>dades soviéticas, inspira 
y I ó | 
Hsmbs recibido el número 
^ (¡k â. revista de Cultura y 
Letra» de' 1» Falange "Esco-
friai", que con Ja magnífica 
p resen tac ión tipográfica que 
m caracteriza, ofrece s i -
gruiente « interesante auma-
TiQ ' 
Ei edívom^ son re la üni-= 
^fer&sdad. 
Santiago Magar iños : Fel i -
pe i i s la ds^rudad real.—Gar-^ 
lo» Alonso' del Real: Gíbeles y 
JSeptuno.—Nicolás Mocardeilí: 
La Feiicítac—Rafael i'orian y 
pierio: Poesías,—Luis Rosa= 
Ses: Jgl contenido del corazón. 
—4uan Zaragüe ta : La libertad 







M u rubí 
l^uis d? 
s ia Falange y no= 
anmiguel, O. S. B.; 
orre ate Baliesier, 
íoz Cortés, Gioruio 
í Caro Baroja; L>e 
iHural.—Libros de 
11/ Melchor Fe rnán 
¿duard JBs 
D e S o c i e d a d 
£ n Ig Iglesia parroquial de 
Viliarrodrigo ' de11 Torio, .unie-
ron sus destinos ante Dios 
con el sagrado lazo -del matri 
monio la simpática y bella se 
ñoriía PauMia AivRroz, de V i -
Uarrodrigo, con e! joven don 
Alfredo Robles Boñar , vecino 
d^ León, 
Apadrinaron a los coní ra -
yenles doña Paula, Alvarez, 
ü'a de la novia y don Marceio 
Diez y Diez, industrial de es-
ta plaza y tío del no vio. 
ÑECROLOGICAB 
La familia de la niña Ana-
María Sánchez García (que 
en paz descanse), da las gta-
cias a cuantos asistieron al 
entierro o de, alguna manera 
testimoniaron' su ¡pésame. 
TISTOO de mía a tres del día 
1 a fin- de semana; 
Sr. Alonso Buró», calle de 
Ordoño I L ' 
Sr. Magdalemo, eaüe de- la 
jan-a. , 
Tumo de la moh® durante 
toáa*la semana", 
Sr. Alonso Luengo, Genera- | 
PATRONATO FUNDACION 
SIERRA PAMBLEY 
—oQo o r l o s C e n l r i i 
C O D C11 r S,0 • ; D E L A Y U N T A M I E N T O 
Hafla el 15 de •sepUem.bry 
próximo se admitirán en ia 
secretaría de la Fundación, 
calle de ,Sierra Pambley, 2, 
Resumen de los asuntos qv¡ie 
figuraban en d oidcn del 
día dé la ssción» que celebró U 
Comisión Municipal Perma-
nente el ¡unes. 
un airadolárt) ^ 
SU C2.5a ¿ €n 1, 
^alazar ] ĉ all» 




instancias reinlegraüas con 
póüza de 1,50 peselas\ para 
Lectura j aprobación del ac del Padre Tí611 «¡ i Jm 
ta anterior. rabie. '& i:' 5 Y 
Estado de fondos. Pagos. I Expedknf ' i 
ia provisión de Profesormer- Instancia de don Francisco dos funcirí ^ k ¿ 1 
cantil en la Escuela de \ i l la- prÍ€to> informada. Pide per- Concurso ^ l l 
miso para construir casa en el de carbón c o ^ i^tií 
camino del nuevo Cementerio. ^Pendcnc 'a tK^ 'Vaj 
Informe favorable, con condi- El Sr. j^t ' " ['• 
ciones. úón Privind?01 i H 
Don Demetrio Rodríguez pi porcionen - V ^ -^T 
de construir casa en, el Cam¡- para arreg^ ^ frJB 
no de Peregrinos. Informe fa- en dicha • • * 
jj.ino, entre los que se hallan 
en posesión del Ululo de Pro-
fesor o Peritu Mercantil y 
con sujeción a lo dispuesto 
sobre reserva de píazas a Mu 
tilados, Ez-combalientes y Ex 
cautivos, - ' i 
Se halla dotada con él ha-
ber anual de 4.000 peseta», 
que se incrementará al afto 
en 500 pesetas si a juicio del 
Patronato, la labor del pro-
fesor lo mereciere; quinque-
nios de 500 pesetas, casa, luz 
y leña» 









! en ei 
19 y con 
479 579 
diez de 
dí'a 26 del pró, 
septiembre, en e 
señala para la 
de instancias. 
A la instancia se acompa-
ñ a r á : Certificación del título 
o el título; certificaciones de 
buena conducta del «Párroco 
y dé la Alcaldía; eertiíicaei5n 
de los servicios presados, en 
su raso y la certificación de 
su 'depuración y los demás 
documentos que quiera apor-
tar el interesado como meri-
torios. 
vorab!e. D . Victorino Salas, negatorio. ^ 
intr.üar vivienda en caca nú- El del Labor 
..¿«•o »eis de. Ia Calle de la P3̂  da cuenta/i^ 
•a. Informe favorable. rabU de las j » ^ ' 
L). Casimiro Garcías» elevar pi miento. 
so en casa núm, 15 calle Ro~ _ _ _ _ _ 
dríguez del Val le . ' Informe ta DESTINOS 0 ^ , 
vorabie. D . Cesáreo Cadenas, f~~^ 
construir casa en ía calle de Q ^ „ f „ e J ^ 5 ^ t a 
lugar que se Mariano Andrés. Favorable el eng1ia. "?ta 
presentación informe. D . Onofre Pérez, n i s te r io^ 
construir casa,en Puente Cas- ro fos^de SO^"' 
tro (Camino Nuevo Cemente- i9^1/Publica los ? 
r i o ) . Informe favorable con los oficiales ¡itím 
condiciones, D . Joaquín Gar- gaiidos de la» 
cía, construir almacén y pajar ^ • } x e . se anuncia pej"" 
en calle de San Claudio. Intor "" l ien to de los ^ 
me favorable condicíoñal. Don TMQüwvWt» ¿É¡': • 
Benito Méndez, ídem construir AXN^LvI01 ' ^ .. ; 
casa en la, calle del Ca-
ño Badillo, Informe favora-
ble condicional. D . Jesús S u á - ^ telegraBJ. 
rez,.idem ampliar piso m h guíente ia Direc 
casa de Avemdaí de Roma. I n - r a i de Primera i 
forme favorable. D . Urbano Esta Dirección' 
Alón, o, ídem construir casa toriza a mae.str; 
en Carretera de Adanero a Gí a F, E. T, de las 
jón. Informe favorable. Don Para Qu« Pued.an 
Elíseo Ruifcrnández, elevar ta í ?Annn„n3niS í 
pia en finca de los herederos ^ e ^ a G 1 e ^ 
de don Raimundo del Rio en tiembre, dejando 
la Carretera de Adariero a Gi - za atendida por 
jón y construir unos tendejo- y a juicio de 68U 
nes. Informe favorable. Don ción. 
Juan Cambas, revocar facha- . ,r. 
da en casa propiedad de doña SUBPAGADURIAJ-
Aurora AJvarez Rabanal en la ~ ^ ^ v ^ 
Calle del Cid, núm. 6. ínfor- ^ HABERF<S 
me favorable. D . Andrés Gar- • Sg p0ne en CODOÍ 
cía, construir un cobertizo en ^ ]0S Generales id1 _ 
la Calleja del Mcdul . ' Infor- cíales, Suboficial̂  } 
me favorable. Don Fernando gentos y personal 
García, solicita reanudar la po. de Mutiladosc-, 
obra que por razones económi por la PaJrla'J e, 
cas había suspendido en la ca- s u s í 5 b 5 f h 5 a í 
ENSEÑANZA 
T E A T R O P R I N C I P A L 
QRAK COMPAÑIA D E ' A L T A COMEDIA DE, : 
i J tKü SANTAMARIA - JUAN-BERINGOLA ( 
^pesea t ac ióE : Martes . 2 de Septiembre 1941. 
A las 7,30 y \10JO 9eon la famosa obra de NICODE-
O p t a c i ó n de D„ EDUARDO MARQUINA 
L A E N E M I G A 
Insuperabl© ereacidn de la Compañ ía . Magnifica pre-
S^etaciói i escénica. 
Adquiera usted con tiempo la localidad que desee m 
M á q u i n a s d e c o s e r 
" A L F A " , S . A 
M'ñette a todos los poseedores de m á q u i n a s de/ 
Se^er marca " A L F A " que no hayan satisfecho todav ía la 
to ta l idad del valor de la m á q u i n a adquirida con anterio-
r idad a l 15 de febrero de 1941, que no será reconocido co-
mo vál ido n i n g ú n pago que no sea justificado con un re-
cibo firmado por el Director Gerente de " M á q u i n a s 
Se Coser " A L F A " , B. A,, de Eibar (Gu ipúzcua ) . 
E e p r e s e n t a c i ó n General: A r d l U f l O E ^ b d í ' r t S ^ S L » I t t H 
B A R A Z U L 
•M k>cm em las instalaciones más modernas. ESspeciaü. 
m aperitivos y exquisita repostería. Rico café exprés^ > 
io género de marca. Restaurant con amplios comedores'jpar» 
dag j Eaumos. Senneic fmo y esmerado en ei Bax 'Res 
f^wrsat áZsüh, Teléfono 1605. Concierto diario poi la orques. 
t* EGAÑA 
P I S T O N E S " B O R G O " 
Fajra DIESEL. GASOUKA-, GASOGENOS, 
Agente exciiiáivo: GARAGE IBAW 
Indepenctea cm, 10.—L E O N 
B U - C A R L O S D I E Z 
fife) Hoepltal Genera!, del Hospital de San Juan de Dioe. f« 
. ' emtad de Medicina y C ûz; Roja de Madrid), • 
^ P E n . U J S t A TM ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE 
OTO-UWAEIAa CON SU CiRUGIA ¥ PIEL 
«|'̂ »'|"i»4"8"Í"|"Í"I"t"|'̂ 'i"|"i"i'1"i"i'4l'H>^ 
i I Í 
l v 
ie espectáculos para hoy mar-
«s, 2 de septiembrg de 1941: 
CINE MARI 
Palacio del Cinem» 
j Sesiones a las 7,30. tarde y 
,10,15 noche:. 
! Programa Paramount en es-
paño l MAHY BURNS PUGI-
T W A , . por la ^ran estrella 
j S ILVIA SIDNEY. 
j TEATRO ALFAGEME 
| Sesiones a las 7,30. tarde y 
110,15 noche: ;| 
I La emocionante película ha * 
1 blada en español LA LLAVE i 
\ DE CRISTAL, por el célebre ¡ 
; actor GEORGE RAFT. 
TEATRO PRINCIPAL 
He del Agua, núm. 8 iBarrio de.ncÍ? q"e«g de 
d e l u d o ) , informe f.vora- f ^ A ^ 
ble . D . Vicente Fcnta-no, pi ñaria y de 4 O j M 
de permiso de 15 días. Infor- h a r á efectivo f 
me favorable condicional. Don ios mismos., - L 
Antonio Franco pide sustituir .̂ ¿¿4+*****̂ ^ 
ía portada de su estabkcimíen 4"ll i 1111 í1 | 
to ^ito en la Calle de Platerías 
núm. g, envía actualidad de 
madera, por otra de mármol, 
informe favorable condicio-
M i . D . José del Pozo rofor-; 
mar casa núm. 8 de la Calle \ 
de Platerías. Informe favora-
L a b o r a t o r i o s T A ^ t ^ 
F A B R I C A D E . J A B O i ^ : 
Y P E R F U M ^ ^ f p 
•h Compañía de Alta' uome 
i dia de LINA SANTAMARIA-
JÜAN BERIXGOLÁ 
Presentación de la Compa-
ñía, hoy martes, a las 7,30 tar-
de y 10,30 noche, con la hemo 
| sa comedia de Nicodemus,-tra-
: dueción del insigne Eduardo 
1 Marquina, LA ENEMIGA, ü n 
' moroso triunfo de h Goia-
Gestora Administrativa 
Dirección y Gerencia: 
MATANZO-ARiE^Asunt06y¡ 
Licer.c^s de caza y peses, S65̂10̂ . ^ test*Ve]¡& 
enloda m ^ ^ ^ ^ ^ ñ e ^ ! 
Cambios de Cartillas de Racjoi^ i6&J , 
RAMIRO EALEUE^A. ^ T e j ^ ^ v v ^ 
H e r b o r i s t e r í a . 
^Santiesteban y Ossorio, 
Compremos árnica, saúco 
\\\ 
6% 
i f ^ t motivos. P 
^^HO entrega ^ 
. «lie cada 1^ 
^ ¿ m a n a o i o s 
f í S - ^ f e f e c t u a r á 
A ^ d l f i ^ t i v a decia-
I S » y de£i haciendo 
1 exactitud 
ndad L n ^ a , canU . 
nrtación se re-
pi ^.gv-ao con lo au-
L * ei Decreto del 
^ .^de Agricultura 
^ l o s corrientes (Bo-
núaiero 231). 
O^anüc iades que a 
-U5 í f r electos pue-
IOÍ̂ »01;* según dicho 
Produc t0 ' 
K t S ' e igualaaores 
SÍtgricolas que reci^ 
tttof »61AUW,^ ¿a sus 
Tn agO ^ . . í ' ^ 
, ndo ia cantidad 
fos (200) t ü o s por 
año, paw ios p^0 
.ue residan • Laui -
len el término m u ^ 
. «/.Hiríiipn SUS 
¡ 7 / - L 0 S productores c iñ-
d a r á n ae entregar sus ie 
^ S e s y cernes f f ^ 
íio aa limpieza usual ae xac. 
^ o c e iones comer cíales, 
í o n a i re - o8 a la costuLiore 
f % M ^ X buena í e de 
Nuestros agricultores. 
8 «—Esta Comisaria de Re 
cursos, cuenta con un per-
fecto ¿ is tema de í i chas i n d i -
viduales para cada proauc-
tor due pe rmi t i r á compro-
bar con tada escrapulobiaad 
si las entregas e í e c t u a a a s 
responden a lo declaraao, y 
este otro dato a ia r e a a ü a d 
de la recogiúa. 
9," Los .Sres. Alcaldes, Je 
fes Locaiés ae £1. '.i1, y de 
las J. O. N-S., Delegados Gin 
dicales, Secretarios de Ayun 
tamientos, fuerzas de la 
Guardia Civi l y d e m á s de 
Policía Armada y Vig i lan-
cia, coope ra rán con todo ce 
lo ai exacto cumplimiento 
de esta orden. 
Falencia, 25 de Agosto de 
1941.—EL COMISARIO DE 
RECUELOS» 
\ 
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¡e radiquen sitó 
obreros agrícolas, 
0 familiares que 
1 el titular, servi-
oóreros fijos de 
n; y ue cien (100) 




ü sus lineas y t a -
llistas é igualacio-
encio familiares y 
mbres secas po~ 
:es:rvadas por las 
rsenas e iguales 
para el trigo, a 
veinticuatro (24j 
i todas eiias por 
año. 
s necesidades de 
3s podran reser-
wqaucsores como 
m 11 ochocientos 
os de cebada o 
bivalentes por ea 
r tmrfJ* ganado ma-
• Por cada treinta (30) 
"•>;0or caíla quince (15) 
^ je ganado lanar y 
. ganado de cerda 
J r n 3 n ^100) aves, 
4rán i mu^ción' co-
dTkí ?ntr?ga inrne-
Droíiî ff cantiaades por 
óan¿ ^ que le resui-
Aln »n/ 11 el r"ás cer-
«STS^v?61 Servicio 
i «5)1,7?. • M e n o r m e n t e 
. : en mis circu 
ito g r^2 y 6' la cir-
1 ̂  doini?f s Productos 
del s^i^ , ^ á s p r ó -
réOir^ ic io Nacional 
ttc cón ]paracia sim-
T1*. Dern S~í corres-
- ¿i (llcho traTis 
J r ^ 0 4 ^ ^ A c t u a d o 
^ U ^ l / ^ directo y 
" K f e ^ c a n e j ^ que ^ 
" UchV trailsPorte 
r i i ta obiiga-
«ión facias C(>-
, \\ clandestina, 
^ ^ g l a m e n t k 
*CÍn Cenes d^l 
enes 1 ^ Trigo, 
s las ¿ ^ r a ^ 
1 flV,6^117^ a re-
d i a ^ * ^ y su 
IRGULACION DE PRO-
Los jefes de F. C. no ad-
m i t i r á n f a c t u r a c i ó n alguna 
de a r t í cu los intervenidos sin 
la guia reglamentaria, que 
d e b e r á n respaldar en el ac-
to con los datos que pn su 
dorso se ^piden. 
Los propietarios y conduc 
tores de 'vehículos de toda 
clase dedicados a l transpor-
te que admitan m e r c a n c í a s 
sin . i correspondiente guia 
o fuera de la fecha de va l i -
dez de las mismas, s e r á n 
igualmente responsables de 
esta inf racc ión . . 
Cuando se soliciten de es-
ta Comisar ía gu ías de c i r -
cu lac ión para a r t í cu los i -
tervenidos, que no lo sean 
por la Comisaria General de 
Abastecimientos y Trans-
portes^ y no sean los peticio 
narios organismos oficiales, 
en cuyo caso b a s t a r á que lo 
interesen de oficio, se rá pre 
clso aue el solicitante Justi* 
fique la. propiedad o pose-
sión del araculo y especifi-
que el motivo del t r a s l á ' D. 
. Quedan exceptuados de 
las anteriores normas, con 
arreglo a lo dispuesta en el 
art iculo 34 de la menciona-
da Ley los Transportes M i l i 
tares- e n t e n d i é n d o s e por t a -
les los que se e fec túen con 
arreglo á lo reglamentario y 
mediante gu ías ae transpor-
te expedidas por la Jefatu-
ra de estos servicios en ei 
Ejérc i to . 
FABRICAS DE ESTUCHA-
sar ía , antes del d í a 2 del p?& 
ximo Septiembre, una títeCia 
r ac ión en tr iplicado ejem- ' 
piar con arreglo a l siguien** 
te í - r m u l a r i o : 
uooo»» D. domiciliado eer 
. . . calle o plaza , HIÜH 
mero . . . . . . Teléfonio ^F^ 
cha de alta de matr icula 
. . . Con t r ibuc ión industriaJ 
eme satisface: Clase . . . 
Tar i fa . . . . . . Ptas., anuales. J 
. . . N ú m e r o de obreros que 
emplea normalmente 
Clase de a z ú c a r que preci-r 
sa . . . . . . Capacidad de pro^ 
ducclón. 
0,0 . . . de de 1941. 
DECLAEACION DE FABBt-
DO DE AZUCAR • 
Todos los industriales, que 
legalmente establecidos pa-
ra -ello, han venido dedican 
dose a l estuchado de a z ú -
car, e n v i a r á n a esta Comi-
DUCT03 INTERVE-
NIDOS r 
Los a r t í cu los 31 y 32'de la 
Ley de ia Jefatura del Es-
tauo de 24 de junio pasado, 
encomiendan a los comisa-
rios de Recursos la mis ión 
de expedir las guias de c i r -
culac ión para la de ios ar-
t ículos intervenidos, bien 
por ia Comisaria General ae 
Abastecimientos y Trans-
portes, ya por los restantes 
organismos oficiales. 
A tales fines ,considero 
conveniente reiterar que se 
cons ide ra rá clandestina e i u 
c luída en los preceptos de, 
la vigente Ley de Tasas to-
do transporte de productos 
intervenidos que se ver i f i -
que sin la guia modelo ú n i -
co reglamentario y que care 
cen de todo valor, a estos 
efectos, en las provincias 
que comprende esta Comisa 
r í a (Burgos, Falencia, León, 
Asturias y Santander) ' . los 
conduces, conocimientos * de 
venta, oficios y autorizacio-
nes que ñ a s t a la fecha ha -
yan podido ser utilizados, 
•con excepción de los C - l en 
los casos en que hace refe-
rencia el a r t ícu lo octavo de 
m i circular n ú m e r o 2, los 1Ü 
a l 14 de la n ú m e r o 6 y las 
autorizaciones concedidas 
por ia Jefatura Provincia l 
del 'S . N . T, de acuerdo con 
m i circular n ú m e r o 11, so-
bre reguiac ión- del cambio 
de trigo por har ina para 
atender necesidades apre-
miantes de los agricultores. 
Mis anteriores circulares 
n ú m e r o 2, 6 y 11 han sido 
publicadas por la prensa d ía 
n a y Boletines Oficiales de 
las provincias,' no obstante 
lo cual se ha efectuado una 
t i rada especial, repartida 
•profusamente ' a Alcaid i. 
Delegaciones Sindicales, C á -
maras de Comercio y i^grí-
co^as y d e m á s centros s imi -
lares, todos los cuales debe-
r á n , por - tanto, aclarar a los 
agricultores las dudas que 
Puedan presentarse. 
El d o m i n g o fué d í a d e triunfos 
Ef SI S I 
P E LUIS VAZQUEZ Tifi. 
NE UNA GRAN TARDE 
San Sebast ián—Vicente j a -
rrera, Belmonte y Pep-e huis 
Vázquez sé las •enlendierun 
con loros de Dome^'q. 
Barrera no consiguió hacer 
ŝe aplaudir con ia í ^ a y con 
el estoque estuvo desafortu-
nado. En el segundo hizo una 
gran ía-ena de casligu. 
Be'mpnte, en 
estuvo breve. E 
hizo una gran 
! lela, con, pases 
marcas. Estoqu 
; bien. ; 
i . Pepe Luis Vázquez realizó 
en su primero la íaQna más 
agrande de toda es la tempora-
da y una de las más famosas 
rpje se hayan visto en la capi-
tal donostiarra. 
j Entre ovaciones delirantes 
dió pases de todas las marcas 








íe, el pú -
y le hizo 
para Gallito, Rafaelillo, Mar-
tín Vázquez y Pedro Barrera. 
Gallito, superior con capa y 
muleta en el primero,, que des 
pachó de ntedia estocada. En 
el otro a r reba tó al público lan 
ceando primorosamente. Ma^ 
'tó de una estocada, después 
de una faena valiente y a r t í s -
tica. (Ovación y vuelta.' ál 
ruedo)» 
Rafaeüllo, aplaudidísimo ve-
roniqueando. Faena valiente, 
sobresaliendo unos naturales, 
para terminar con una esto-
cada. (Ovación) . 
En.su segundo mató de una 
estocada, después de una bue-
na faena. (Orejas, rabb y 
vuelta al ruedo). 
Pedro Barrera, superior con 
la capa, en su. primero, aun 
estuvo mejor con la muleta. 
Mató de una estocada, después 
CAS DE AZUCAB 
Toda's las fábricaís de ñrfl 
car situadas en la demarcan 
d o n de esta Comisaria, r e» 
m i t i r á n a la oficinas da M 
misma, antes del d ía € ^ 
del p róx imo septiembre, I v i * 
pilcado ejemplar de decla ' - í 
r ac ión Jurada, con arrezo* 
ai siguiente formular io: 
Azucarera . . . . . . sita en ÍW» 
d é in ic iación de la molienn 
da .. . . . . clase de azúca r í|,üt 
produce . . . 
QUESO Y MANTBQÜU.La 
Todos los Industriales qu® 
de modo habi tual yenganí ' 
ded icándose a la elabora-' 
ción de queso y mantequil la 
de vaca y e s t én debidamejM 
te matriculados para eñ 
ejercicio de esta indus t r ia , 
r e m i t i r á n con la m á x i m a n i 
g enc ía a la Delegación P rd 
vincial de ' Abastecimiento4 
y Transportes nota en queí 
bajo su firma, hagan eonstaiá 
donde t ienen establecida t i 
industr ia y m a t r í c u l a txM. 
nombre, domicilios , lugar 
que t r ibu tan a la Ha-ciend^j 
Públ ica to^o 'ello a a í e c t o t 
de r e g l a m e n t a c i ó n ' de i n -





En el último, 
ro estuvo j ovacionado 
le despidió 
con una gran ovación. f EN OTRAS PLf i lAS 
EN SEVILLA 
ÍTrup© elevadores de agiM, » ^ | 
vidos eon gasolina,, ga^-ol «3| 
eketricidsd; bombas 7 motó^ 
res sueltos. • 




8 ^ ^ I t a a eon 
GhJeueló, Paquito Casado y 
\ Sánchez Mejías se las enten-
dieron con ganado de Moreno 
..Fernández, poderoso y difícil. 
Ghicuelo muy artista con la 
capa, bien con la muleta y 
¡breve con la espada. 
Paquito Casado; corló las 
orejas y el rabo dé su prime 
del 
Ea Málaga, 
ganado (íe -Villamarta, Carm 
cerito de Mala ara, Rafael Mar= 
tín Vázquez y Pepe Casiano. 
Este últ imo actuaba con pica 
dqres por primera vez. 
Garnicerilo' cor tó oreja y 
rabo de su segundo.. Martín 
Vázquez hizo dos buenas fae 
ñas y fué ovacíonadísimo, ¥ 
Pepe Casiano se hizo aplau-
dir en su primero y en el se-
gundo cortó las dos orejas y 
íag da 
'Qolnd^Mii 
Tubulares. Balleslas y otros sis 
temas. Eatrega.s inmediatiaSí 
Presupuestos gratk . Delega 
eión eomercia! de vesíía® pars^ 
ValladoÜd. OestiÓB B ü C A I ^ 
Centro General Mercantil. Ofim 
c iñas ; Avda. R, Arg-entiBa, m U 
mero 10. LEON. Teiíri®. 14ásLg 
ro y una oreja l quinto. 
Sánchez- Mejías, a quien l o -
có el peor lote, dió la vuelta ei rano, 
al ruedo en sus dos toros. E n U En Barcelona Gagancho 
el úl t imo, colocó unos pares j Bienvenida y Manolete tttVW' 
de banderillas superiores. j r o n una gran larde. 
C A S A P R I E T O • ^A.r 
CAMlSEKLk, PERFUMERIA ARTICULOS PARA REGALI 
• . S*a Marcelo, número 10 
m m c A 
GASOGENOS "LUMA" 
E l de más fama, t i aue veis <ní 
todas partes, el que gasta ms* 
nos carbón, el eme no estropcai 
motores, el que más gube. eJ 
más rápido, el de mayor garai^ 




AwemBz d?»!. General Saaj 
núm. 16. 2 * izquierda (JÚ !ad« 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
v ecciór % dminútrativa de Primera r 
— - t n ^ J 
n s í r u c c í o n c s p a r a f o m a r 
e n e / a n u n c i a d o c o n c u 
t r a s l a d o 
0 d> 
ti 
los aviadores i ía í ianos en sus vuelos de bombardeo. 
f e r m i n T r u c h a t r i u n f a 




1, Denni t ; 2, Bejarano9 3 
Gut ié r rez ; 4, Campama; 5, 
Gánda ra ; 6, Echegaray, y 7 
"loro.. 
T E R E C E R A 
CATEGORIA 
Y CUARTA 
100.000 PERSONAS A L 
PASO DE LOS CORREDO-
R E S E N L A ULTSftfiA 
ETAPA 
Bilbao.—Fermín Trueba re-
liuUó vencedor de la « tapa fi-
l i a l del Circuito del Norte y el 
primero en la clasificación ge-
¡neral. También ha ganado el 
|Premio de la Montaña. 
Con tiempo lluvioso se ba; 
Hórrido la «tapa, de sesenta' 
pdlómatroft. fio obstante se 
ÍMlcula en más de cien mi l per 
urnas las que siguieron las in 
ñdencias de la carrera. Sólo 
in e l alto de Santo Domingo 
labia unas 25.000 personas. 
â meta se instaló en la Gran 
ría. La organización ha s ido;BerrendérO, 2 7 ' ^ í 
•erfecta. Tomaron la saliaairra, 27. 
>8 32 corredores que te rmi- * 
iS^on la penúl t ima etapa. . • ^ - H ^ ^ H ^ ^ H ' ^ H ^ H ' 
1. Be jar ano; 2, Gi iüérrez; 
3, Gánda ra ; 4. Echegaray; bt 
Miro; 6, Renedo; 7. Aris t ra in; 
8, Carr ión; 9, Tellecllea, y 10 
Martoreii . 




QUIENES PUEDEN S O U -
UiTA.R POÜ -CO^SOkTES 
i Por ia preierencia de con 
sortes pueden obtener d e s ü 
no los maestros que desem-
p e ñ e n Escuelas Nacioiialés 
en p rop i edác y en activo ser 
vicio por el siguiente or-
den: : 
, A ) . Los Maestros con-
- sortes nacionali s de la pro-
vincia o Municipio que des-
e m p e ñ e n los cargos en pro-
piedad. 
I B ) . Maestros cónyuges 
! de otros funcionarios depen 
: dientes del Ministerio de 
| Educac ión Nacional con car 
j go y sueldo expresamente 
determinado en el Presu-
j puesto y cuya función sea 
j docente, profesional o t é c n i 
co-administrat iv .. 
I C) . Maestros cónyuges de 
funcionarios dependientes 
s de otros Ministerios siempre 
(que ésto^ tengan concedido 
en su Legis lación la prefe-
¡ rencia de traslado por dero 
\ cho de consorte, con cargo 
y sueldo expresamente deier 
minado en el Presupuesto, y 
que justif iquen a d e m á s tres 
a ñ o s de mat r imonio el d í a 
primero de diciembre de 
i 1940. 
¡ Para hacer uso de la pre-
ferencia de consortes es con 
dición indispensable no ha 
dad donde ejerce el cónyuge 
propietario. Tanto en este 
caso como en los restantes 
de consortes, en la documen 
t ac ióh del solicitante ha de 
figurar cer t i f icación ,expedi 
da por el jefe de la Sección 
Adminis t ra t iva correspon-
diente, de que el consorte 
propietario no solicita en el 
Concurso de traslado, con-
dición indispensable p a r a 
util izar este beneficio. Este 
detalle no se t e n d r á en cuen 
ta cuando los consortes acu 
dan condicionalmente por 
el turne voluntario. 
P R E F E R E N C I A S 
Ya se han seña l ado las p r i 
meras preferencias de ios 
consortes a l exponer qu ié -
nes pueden solicitar por es-
te turno. Estas son las se-
ñ a l a d a s en los apartados 
A.) D.) y C.) del a r t í cu lo no 
veno de la convocatoria. 
D e n t í o del apartado A.) 
t e n d r á n a su vez, preferen-
cia: . I 
i-rimero.—Cuando ios Maes, 
tros consortes son amóos 
Maestros Nacionales. 
Segundo.-^ Maestro Nació 
na i y otro de provincias o 
municipio, es oecir Maestro 
fde la Dipu tac ión o M u n i c i - \ 
cimiento (dia, m(li 
Esta d e c l a r a c i ó ^ -
reintegrarla coníS^i 
1,50 pesetas para 
valiJez del . :. • 
por dos áutoriúatifec •a1 
d) Cuando t\ l. 
ge no es Maestro S. 'H 
paña r se certificacír^ 
fe inmediato s i i n í ^ 
interesado, en el Q? ^ 
sueldo anual que ¿ t ^ 
e l destino que te%¿':*' 
es propiedad y ^ ifcM 
demás elnol\mlentcsl'̂ .,4 
su referencia al 
Cuando uno de fc^S 
yuges no sea M ^ V Í 
clonarlo del Miiia6T<(0'i 
Educación Nací ÍÍ.'ÍJ 
justificar docranemQ 
de que en el Mir¿&:-1 
organismos del Estoco 14 
pertenece dene ccñéJ 
en su Legislación la pvl 
rencia er los tra-'.iv. 
derecho de consortí, \ 
cargo y sueldo expr̂ o-
te determinado en el h wrv 
puesto, con expre?;.t:. ' 
Órdm que les reconoái-
derecho o preferenc 
CONSOílTES UNO DF 
¥ OTRO M 
GUNDO ESCALIFO: 
En este caso sólo 




1, Trueba, 1-49-4, , a una 
Inedia horaria de 33,2 k ü ó -
bictros; 2, Sancho, 1-49-2S; 
¡3, Izquierdo, 1-49-45; 4, D?r-
Imit, 1-49-51; 5, Cañardo, 
t i -50-4; 6, Ezquerra, mismo 
11-52-36; 8, Chafer, igual A-TT~TWA^ 
fciémpo; 9. Bejarano, 1-52-4G• N U N C I O S E N PRENSA Y 
|10, Abadía. 
A Berrendero se |e concedió 
pn premio de cien pesetas pop 
ü u destacada actuación. 
pal . 
Dentro de las preferen- í ñ o r censo de ambos 
c ías de los tres grupos s e ñ a - ' Ŝ s; pero si no exirt 
4, Trueba, 32 puntos- ? ' ber t e n i d o ' (por consorte), M?Í & .B-) ^ c-) se esta- cante en dicha loe 
pn PI rnrsn ño. su P.arrpra Es blece la siguiente p re l ac ión : anunciada al turno c 
Primero.— Mayor n ú m e r o fi!niifpS 
de hijos, menores de edad. 
Segundo.— I g n o r e s ingre 
sos, sumados ios sueldos y 
gratificaciones o emoiumen-! 
tos fijos de ambos cónvu- CONSORTES OUS 3 
•ges; y i 
l É x c e r o . — Mayor tiempo 
Se matr imonio. 
. Han de hacerlo en c 
DOCUMENTACION D E LOS ^ ¿ f l f s V* 
CONSORTES I i i ^ ^ n n r C s o ? 
. E n l a empresa universal de 
aplastar el comunismo, no 
puede faltar el aliento de la 
mujer española. La Secc ón 
Femenina de F. E. T. y de 
' las J.O .N-S. pide a todas 
una oración por nuestros vo 
luntarios, y un recuerdo t r a 
ducido en prendas de lana. 
CLA81FICACÍOM 
R A L 
E A D I O 
PUBLICIDAD 
"PEKÜR"» 
Elimma la caspa y evita la caí-
1, Truba, con 29-13-45; a da Aei eahello 
« n a media horaria de 31,954 aa aei caocuo 
ki lómetros ; 2, Dermlt, en w-VV T T T r T f * * tiifn-rnint r t 
^ - 1 4 . 2 3 ; 3f Sancho,29-15-12; T ^ G ^ W m ^ ¡ 
^, Chafer, 29-16-29; 5, Ez- ^ f f ^ H H ^ . N i 
«juerra, 29-18-21; 6, Bejara- ^ S ^ r ^ ^ J 6 ^ mÛ f' 1 
5p; en 29-22-4; * 7, Antonio ^ ^ f n ^ T ^ ^ r T * * 
[art ín, en 29-26-41; 8, Gu- i/fon? l l k l n l ñ d c o* T í ' 
.érrez en 29-26-41 9, Ga, ] ™ l J 1 5 . L P f , 10 a 2 ^ ^ 
ardo, 29-30-22; 10, Canals, ' í ^ ^ ^ ^ ' n ^ H ^ ^ ^ * ^ 
9-34-51; 11, Delio Rodrí - A I I I I ^ I 1 
Üuoz, 29-35-18; 12, Izquier- i l i l I 101 
rio, 29-37; 13. Abadía, 29-54-8, ' . Vf l I -Lt^L 
14, Gampamu, en 29-58-54; Gvita enfermedades aves. Par 
15, Berrendero, 30-0-8; 16, macias, Droguer ías . Labóra lo- 1 
Rondara, 30-0-28. ^ r io González Cuevas. Logroño ' 
en el curso de su carrera Es 
cuela Nacional. 
Se e x c e p t ú a n de esta con ' 
dición. El caso de los con-
sortes trasladados provisio-
nalmente, s egún regula Or-
den Minis ter ia l de 20 de 
agosto de 1938. Estos trasla-
dos no h a n de c ó m p u ar-
se a estos efectos como inha 
bi l i tación para hacer uso del 
derecho de consorte. ; 
Según la convocatoria 7 j 
las instrucciones menciona • | 
das ,los consortes pueden so 
l ici tar , ademaJ de por este 
turno, por el tu rno vo lun-
tar io condicionalmente; es 
decir, en caáo de no coinci-
di r nombrados los dos c ó n -
yuges para la misma locali-
dad, p o d r á n renunciar a es-
tos nombramientos. 
La regla quinta de las Ins 
trucciones lo dice claramen-
te: "Los Maestros que soli-
ci ten Escuela por e l tu rno 
de consortes p o d r á n , ade-
m á s , acudir a l turno volun-
tario con pe t i c ión condicio-
na l a la r e u n i ó n de los dos 
cónyuges . Cuando asi lo ha 
gan, har de presentar ins 
sortes, podrán 
re irse en la de ra-
so, haciéndolo consia 
expresamente. 
TAN EL rmm 
«entarán por 
licitaron por esüM 
Como los consortes no pue en el nie de la ins .D 
bajo de la firma 
callaad de las en que sir- teres bien pes^,,p ^ 
den solicitar una tercera io l
d ta^
ven, cualesquiera de los cón hacer c o n s y a r ^ yuges, es decir, que sólo pue citado tamoiei _H FR 
den pedir uno la del otro de consortes, p* * 
(sin que en este catio se i m i puridad n _ 
te el censo), si solicitan los Por este ^ " . ^ „ 
dos, d e b e r á n presentar dos han de Pres.^nuque 
instancias y expedientes d i - . documentaciu 
í e r e n t e s ; pero si es sólo uno m á s Maestros • ^ 
el que solicita, basta en este! Leóm^Tpfue ¿e la 
caso una solicitud y un ex-
pediente f irme en la instan 
cia el CONFOIiME. Así se ha 
hecho en anteriores Concur 
sos. 
La instancia deberá ser 




n. — . 
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ción. 
estacados, debajo de la f i r m a r a el turno ^ o ^ f r ^ L p i 
ma, que solicitan por los b a s t a r á con que en la ^ c 
tancias, con caracteres bien m de la solicitud se n a g » 
dos tumos, a l efecto de ev i - destacar, con t i n t a roja, q u . 
ta r duplicidad de nombra- el peticionario lo hc.ee yu 
mientes. Si le correspondie- el Turno de Co^sorL,e^r!5n 
se Escuelas por consortes,! A la instancia . ^ b e j a n 
se a n u l a r á su pe t i c ión por e i a c o m p a ñ a r los s i g u i e n ^ 
tnrrir» wor«*«+««î M CUmentOS: 
Agenda R E Y E R O * ' * ^ ' * * ^ ' 
t r o , 5. Apartado, número 20. Teléfono 111 q 
pa clase de asuntos propios del ramo. c S s n a S S ? 3 ^ 6 to -
í entadones; Instancias, Certificados pentS ? ¿ í í n i ^ ^ 
ipociafl de Caza. Pesca y Montes, etc, etc. y Plaüa3i U 
M O M F E A K K E N T d D E C A S A S 
turno voluntar io ' 
Con arreglo a lo dispues-
to en el apartado cuarto de 
la Orden de r i de Julio de 
1941, á ) s Maestros provisio-
nales, ^cónyuges de Maestros 
propietarios o funcionarios 
con dicho c a r á c t e r , p o d r á n 
a) Hoja de servicios cer 
tificados por 1a Sección co-
rrespondiente. 
b) Certif icación de m a t n 
monio legitimada y legali-
zada. •. 




^ U ? r a l concurso en el t u r - ; solicitante, del n ú m e r o de 
no üe consortes, siempre . hijos menores de edad que 
ue se pretenda la r e u n i ó n tiene el matr imonio, con ex 
matrimonio m la iocali^^rpslón de sus ía&as & na-
ff % o i 
í . 
i n d t s c r 
• • • 
I * « „ . - , ..,<-,.._.. 
ptíco se "rcfn ^ M 617 tma.casa-aldeam; Foro fué descubierto 
i c n a z a 
COMUNICADO ITALIANO 
—Comunicado ofi-
3 i . i i del cuartel ge 
s fusrzas armadas 
E l Cairo, -1. — Comunicado 
del cuartel general británico 
en el Oriente Medio: : 
"Libia.—En la región de la 
frontera, intensa actividad ae 
la artillería enemiga. En To-
: bruk, ios bombardeos de las 
intentos del enemigo j baterías contrarias fueron me-
linlarse a nuestras po- ' noreS que, de costumbre, 
en fobruk han sido Oriental—En la re-
•eute rechazados por gióll de Wolchel'it, un peque-
des que nan ¡QQ destacamento de patriotas 
abisinios, apoyados por algu-
nos cañones ligeros, atacó cen 
ésito una posición enemiga. 
Se hieieron varios prisioiíe-
ros.-"—(Efe). 
X S X > / 
"Mayo? número de aviones 
enemigos que en la pasada no 
nado bajas al enemigo 
bombarderos han 
lo intensamente la plaza 
y han provocado nume-
incendios en las instaLi-
Jel puerto y reductos 
población. Los cazas aUí-
ilerribado un "Blun 
LíMím^of ene igos que ei 
^ / E f A 1 0 8 che lian voiadft sobíe Inglate. 
i ra en la noche últimá. Vola-
ron principalmente sobre la 
bombas sobre al-
idades de la isla de 
7 que lamentar al-
los y destrozos de 
tancia. 
de nuestras uni-
eosta' este y la noroeste, pero 
algunos penetraron hasta los 
condados metropolitanos. En 
„ lm iUgar del noroeste de Ingla 
s diversos sectores terra se registran algunos da • 
' ños y algunas personas resul-
taron mu tas o heridas. En 
los demás puntos atacados, lo 
destrozos fueron pocos y red' 
cido el número de víctima.-
j Un avión enemigo ha sido des 
í t ruídó."—(Efe) . 
H A PERDIDO, 
d e s d e p r i m e r o d e a r t o * 
c e r c a d e se i s m i l l o n e s 
d e t o n e L d a s 
Roma, 1.—E1 "Tevére" pa- j 
!)liea una información en la 
que dice que 486 aviones b r i -
tánicos han sido derribados 
durante el mes de agosto. 
Con esta pérdida el total de 
los meses transcurridos duran-
te el presente año sé* eleva a 
dos m i l ochocientos veintiocho 
aparatos ingleses. Durante el 
mes de agosto Seis cruceros 
británicos han sido averiados 
por torpederos o bombas, dos i 
destructores han sido hundi-
dos, tres contratorpederos ave 
riados y siete submarinos y 
cuatro barcos auxiliares ave-
riados por bombas de Av ia -
ción. 
Añade, que la flota mercan- * 
te bri tánica lleva perdidas en \ 
lo que va de año 5.801.187 to- í 
neiadas. 
an desorganizado 
atentadas por e-i 
ÍV6 ^an sido cap-
?nal y animales de 
arga."—(Efe1 
E^DO INGLES 
Siga usted nuestro curso de 
por. correspondencia. En e! arto se acla-
rarán todas SUÍ oreocupacionei y 
dudas. Pida urgentemente folleto T 
con programa y detalle) gratü 




1 — Comunicado 




h&n atacado la pa-
los objetivos del 
^nia, -principalmen 
y Colonia. Las iik»-
la Casa Krupp, 
P i l a r P r l 
B E R L Í 
i v e r a , e n 
BerHn, l ,—La delegada nacional de la Sección Fe-
1 .L-asa Krnpp, menina de Falange Española Tradicionalista y de las 
siao repetida- J- O. N-S., Pilar Primo de Rivera, ha llegado ai mediodía 
^ por la RAP, y de hoy a Berlín, después de asistir a l congreso de las ¿ u -
1 vario?0- ̂ ^ ^ ^ o ob- veritudes Hitlerianas celebrado en Breslau y que ternftho 
1 4 \ ¿ s ^tensos bom- ayer con una gran competición deportiva. 
'0 ^na s aviolles han En la es tación se congregó toda la Falange berlinesa 
^Mot iei1 ene- Para darla la bienvenida. La bandera española ondeaba 
to»,. ,al» ocho aviones ff1 el andén en honor de Pilar. El embajador de España . 
p " u nan regresado de Sonde áQ Mayalde, le dió la bienvenida en nombre de la 
^oaes."—(Efe^ G Falange y la colonia española . 
^'^w^. Pilar PriIno de Rivera fué saludada t a m b i é n por tres 
^ • • "H-H^H^H^ . soldados de la División Azul, con quienes conversó afee-
H Í T E H A L L 
(Sórvicío especial 
TRANSOCEAN) 
BeHi i ; 81 la guerra se 
pudiese ganar per medio de 
discursos y tíocíapaciones, 
'o» ingleses deberían haber-
la ganado ya hace tiempo. 
Junto a Churchíll , el señor 
Edén ser ía el mayor héroe 
belioo d« Gran Bretaña. 
El señor Edén, desde la 
guerra de Abisinia, ha pro-
nunciado una infinita canti-
dad de discursos y en ellos 
ha comprometido tantas ve-
oes y tan gravemente la po-
lítica de su país , que hay 
que admirarse verdadera-
tnento de que se le siga ncr-
m i tiendo acercarse al m i -
crófono. Pero al fin y ai ca-
bo, allá los Ingleses si s i -
guen dejando revelar su po-
iítioa por semejante "po i -
tico indisoreto", el cual, en 
sus discursos, muy a menu-
do dioe precisamente aque-
llo que debiera callar. Tam-
bién esta vez la declaración 
del señor Edén en Londres 
no encon t ra rá una aproba-
ción unánime.4 
La propaganda anglosa-
jona ha sido alentada haoe 
dos semanas por los "ocho 
puntos a t lán t icos" y tam-
b á n el señor Anthoni s i -
gue el mismo camino, colo-
cándose en el centro de sus 
díser táciones. Ha declarado 
que constituyen una "mag-
na charta" para todas las 
naciones Ubres... Los Indios, 
que sufren hace generacio-
nes bajo el yuge británfcoi 
ios árabes , los boers, e tcé-
tera, se habrán enterado de 
esto seguramente con la 
mayor alegría, 
Pero lo más notable del 
discurso fué lo siguiente: 
"La declaración del Atlánti-
co, dijo el señor Edén, ex-
cluye toda Idea de hegemo-
nía en zonas de las que a l -
g ú n país tenga una posi-
ción rectora, lo cual es vá-
lido, tanto en Oriente como 
en Occidente". 
Los norteamericanos, los 
soviets y finalmente ios 
mismos ingleses, acogerán 
esta declaración sensacional 
con ext ráñela , ¿Quiere de-
cir que toda la política de 
hemiisferto de Rooseveft fue 
solo un "bluff" o es que fué 
un invento de ios nazis? 
Por to tenté Um 
¿puede esperarse que loe 
Estados Unidos abandona-
rán Inmediatamente sus 84 
bases, que re t i ra rán sus m i 
sienes militares para c u i -
darse tranquilamente del 
bienestar de sus propios Es 
tados federales? ¿Es que 
ios planes conocidos no fue 
ron más que una pesadilla'* 
Inglaterra tendr ía que re-
nunciar a su hegemonía en 
todos los mares y evacúa** 
Gibraltar, Malta, Suez, Sin» 
gapur, Aden y otras tantas 
bases, porque ya no existid 
r ía hegemenia ni zonas de 
Influencia... 
Pero la Rusia soviética, & 
ta que ei "Times" aún c* 
primero de agesto concedía 
el predominio sobre la ma-
yor parte del contienen^ 
europeo, t endrá que darse 
cuenta de que ha sacrifica-
do c u á t r o millones de s o u 
dados a un fantasma, ya que 
según Edén . esto de la he-
gemonía y de las senas d« 
Influencia de la futura Eu-
ropa, se ha quedado en 
aguas de borrajas,. 
Entonces se pregunta uno 
ex t rañado :¿ Para qué 5a 
guerra, señor Edén? ¿$:> 
habrá sido un error? ¿Slo 
fué la guerra para ios paU 
sanos del señor Edeñ y sus 
aliados el único medio para 
mantener su hegemcflía 't. 
zonas de influencia y ad-
qui r i r otras nuevas? ¿O e* 
oue todo esto fué un error? 
- E F E . 
la Expos ic ión de 
BiCf 
-—-boo— - ::f ' : ••. 
Venecia, 1.—Con el ftstreuo 
del f i lm alemán "Retorno", ÍL-A 
sido inaugurado el 9.° eoncur-
so internacional de ciuemato-
grafía en San Marcos. 
La enorme sala estafea rep lé 
ta de un público selecto. A l ti" 
nal de la representación fue 
proyectado en la pantalla el 
retrato del Füiirér entre ac a-
maciones del públieo.-^(jiIxb},^ 
^ ^ « I t a s coa 
BRASA 
í ^a8^6!116 y varios representantes de Tas", 
nes úei Reich. 
VA«"f 1A salida üe ^ estación, una compañ ía de las Ju -
J s Hi^erianas r indió honores a la Delegada Na-
i-Sa?ELque 86 r e t i r ó ^esPués & tátiéí donde se hospeda. 
EL — W - ' - T I ? , r w j r™E r n i . " " ' ' T O r^ERP.o 
'l&JÉr^-íT? — P * & f " 1 «"^ E t f -CTOP' 
UMAN. O Q&mUGWZ AU iFUE^TO CHE ÜIAIIOtO AUblM 
fÁOIKA i ^ r 11 o ^ 
E n 
44MH»4-H*4^mÍ'**'Í'^*,5,,H'^*^mH'* ^ ^ ^ ^ ^ • • • ^ • • • • < H « ' i « ' : ^ ' j ^ . ^ . 4^H'•:••:-•H••̂ »:"^v'̂ •̂ •̂ •̂ •l•* •̂̂ ^M• •>§• 
José María Goy hizo una bre-
ve y enjundlosa presenlación 
íl<íi diblmguido caicdi'álico úon 
Marianu Dumínguez Berruet a. 
Es le !i«blü como siempre, 
maravillosamenle, para ha?, .-r 
una lírica exaUación de lo.s in 
apreriabios valores regionales 
leoneses, reslos de una eivili-
L a Coral Za-rora y el Día 
Mar a gato, números intere-
santisimcs de 
o 
Con gran animación y bri- ' "tamborileros", trenzaron lo6 
llanlez se han celebrado, an maráñalos asislentes la ca-
la ciudad Aslorga, las ira dencia reiozona y ^rave a sa 
tíicionales fies las 
Palrona, 
Solemne la parle religiosa, 
eori asistencia del Ayun\ta-
mienlo, revistió también óa-
rao teres d« otra clase de so-
lemnidad, la añís l iea, el con-
iáanla par de sus bailes y danzas tí-
picas. 
.No só'o los trajes sino -a 
e^nibición de sus típicos ves-
tidos y locados fué asiinísmu 
interecantisima. 
Participaron en este con-
cierto dado por la ya famosa cur marag!Uo 5 ^ 
y laureada "Coral Zan ura , ¿ ^ de % ° 0 ^ 
en el teatro Manuel Gullon ^ n l a ttiomoa y ban-
E l coliseo se hallaba de bo- ^a,rom j¡as J 
U en bote y presenlaoa un " j *, 
aspecto lucidísimo por la am 6LUdl lu,' ei 'm'J'jr de la.« 
macaón f vistoso aspecto de- lrtíS/ Anle la ajHou-Uttd de elec 
distinguido público asistente, *;luIi' ei W**m VP^ P '̂ ^i^1" 
anfre el cu^i se encontraba lo 4Ur m pannos anunciados ^i, 
mejor d€ la buena sociedad as ires 'guaces, de.tresc:en:as pe 
Aorgana seLas cada Uil0' Para 108 l'res 
- Bajo °la batula experta del pueblos participantes, que ••oí 
toaestro Haedo, interpretó la 8US 
masa coral zamorana, este 
programa, que por sí solo ha 
fcia efe sus 
PRIMEEA PARTS 
"Responsorium ÍV". (?tüb 
XVU), T. L . de Vicloria; "Ca-
mina la Virgen pura", (Ro-
mance), Julio Gómez, (*Qp*.t«r 
no solista, señorila Antón); 
'Pimpillo", (Castellana), Ha3-
do, (solistas señores Horna y 




*ín manos fuas Dómine*5, 
'(Sigo XVII) , Juan G. Salazar, 
(Solista señorita Roncero); 
44 Berceusé ", Grelahaninov, 
(Soprano solista señor;la Gur 
«ía Guinea); "Romance dei 
zarión auténtica y pod^ro^a, 
que muestran el nervio de UTI cientos, ávidos de gozar las be 
•'áza que» tur po#*f^»a por- ^ Ueza^ del paiáajc y loi encan-
empuje de sus extraordiuá- £os un pUi'bio cada día más 
p:ia> virtudes. 
Pidió a todos que se esfor 
zasen^ pi.r couseivur os.os M 
soros de tanto valor para en 
srandecimienlA de León. 
L a s f,estas del dom ^ 
, según so'áeo y tr^ ^ , 
'guantes pucbW. V t i * 
icos equipos), ü 
MataWana de\ Torio, ff» 
Ua (solteros uno v 'yT 
dos). Santa Colombi 
raeño, La Mala del • 
Hubo dos vueltas/ ¿ 
cntíe lo$ de MatalU^ 
ciña, Boñar númeto i^ . 
dtún, ha'ta qu^dat ^! r ' 
los de Matallana, 
El domingo, y conforme s€ 
había anunciado en estas co-
lumnas, se celebraron én la 
pintotesca villa montañesa de 
La Vecilla actos cónmcmora'ti 
vos del piimer aniversario de 
la ent onización d^i Sagrado 
Corazón de Je^ús en el A y un 
tam-ento. 
A la brillantez los feste-
jos conuibuyó la nutrida co-
lonia veraniega, que se acerca 
nada menos que a los cuatro. 
progresivo, $ 
La Sagrada U i s a. f u é 
oficiada por el digno ecóno-
mo enea; gado de la parroquia 
Fué muy aplaudido por ios don Isaías Rodrigo, asi tido 
—"uaná, 




ragata tuvieron a 
una nota popular, típica, enal 
tecedóra, y que , todavía pu1-
de traer indudablemente más 
esplendor cuandó concumn 
otros muchos pueblos que 
ahorii. en los agph^óf de la r*» 
cnlecc-ón o? casi imposible 
t'ue hayan podido darse ru^n 
ta de la inriorfaneia que tie-
nen estos certámenes. 
de los 
a ^rudad r.* po y pkcha> 
i»í este ano Q2ntaron Ia mlsa -d€ Ange 
lus", alternaíido, un coro mas 
culino y otro femenino, 
t Terminado el Santo Sacrifi 
cíó.^ el Ayuntamiento se tras-
ladó a la Casa Con istorial 
con iáo autoridades de la v i -
lla, sacerdotes e invitados, así 
como los cantores. 
En el salón de sesiones, y an 
te la imagen del Sagrado Cora 
zón de Je:ús, en él entroniza-
da en el lugar principal, leyó 
si alralde un acto de renova-
ción de la consagración del 
A v untamiento al Corazón 
Deífic p 
v«mte tantos í ¡f ^ 
ponerse a diez „ ^ 
te metros. tZ' ^ 
IOS " A L U C P P ^ 
nueve 
Oficial del Estado 
E l Jefe de los Talleres de 
Oza (La Cc^uña) 
Ofrece los más modernos mo-
delo.4; en Piernas-y Brazos ar t i -
ficiales. Corsés ortopédico^ 
CONCURSO D E B O L O S 
ion 
putei 
jotas, gtc., hicieron pasar una 
deliciosa larde a quienes pre-
senciaron este certamen co-
marcai, ex]íonente bellísimo 
de las sanas tradiciones y co-
lumbres de un pueblo desta-
cado y laborioso.' 
A la terminación de esta-
exhib:ciones, fueron entredi-
dos íog premios a los concur-
El acto tuvo lugar en 
de • v-ho de Ja Alcaidía 
Í-L. go, en el salón de actos 
del Consistorio, reunidos todo?-
ios baTadures, músicos, etcé-
tera, el ilustre astorgano don 
L o que más atrae por la ma 
ñaña es el gran concurso de 
Pajas, Aparatos para Hernias. bólos? en la pla-za de ia iglc-
Parálisis Tumor blanco. Plan, sia, pa"a ej cual se han m'^up 
tillas, ete. to nada menos que diecircis 
M, de Tever^a. 38 (Chalet) equipo* o grupos de tres ju-
Teléfcnoi 21-S3. Oviedo gadores que bola va. bola vie-
Recibirá el día 20 de cada mes ne se llevan jugando hasta la 
en el Hotel Oliden. Lcqn, de una y media. 
9 a 1 y de 3 a 4.80, Los equipos se eliminaron 
jdw, \fuliQ Gómez, (Barí ton a TEAP&EIA Carretera Asta-1 VENDO elevador propio para ' PERDIOSE Reflector faro Ca 
alista señor de Dios; "Eslam ,rias. núm. 6. Se compra toda | almacén y fábricas. Almacenes mión. Ruégase devolución en 
1 el Garaje Chevrolet 
solí 
as zamoranas (Castellana), ciase de trat o, napei y huisct 
íaedo, (Soprano soi'.sta seño y se venden trenos para )im 
rna Roncero); "Pepita 
i j alemán), Müller. 
TERCERA PARTE 
^c0" pieza y bayetas para sacar bri-
llo. 
Vidales. L a Bañeza. 
L A PAZ. Frutería. Casa esp^. 
cializada en semillas Je t(,(\>n 
clases. Kábo forrajero, repollo 
'ra, míe', saúco, ganciana. tija 
'Parda^as*, (Castellana^, plantrs y s:mll»s med cma-
Haedo, (Solista señor liorna): 1 ,̂ Comprador Valenano Cam 
"La noche del ramo", Haodo. pesino Avenida Palenda. 1. 
^Solistas señores Horna y de (Ca.-a V-lentia Gutiérrez) 
JMos)« «por tierra de Cam- León. t 
p4i (Castellana), Haedo, (so- MOTORES. Bobinajes en g-ene 
lista señor Horna); "¡Viva ra l Electro.Medicina. Electii-
Aragón!", Retana. ; cidad del Antomóvil. Ordá?. 
- l a ejecución fué como... de Juan Madrazo, 6. Teléfono 
S» "Coral Zamora". £1 U -stre 1467. 
Haedo y sus hueslee. discipü S I VENDEN varías casas en 
madas y enlusJastas como siem el casco de Lnón en 30. 35. 40 
ípre, cosecharon avac • nes en 50 y iso.oOO pesetas Para t^a-
lodos los numero, MI noder tar* cnn p ^ m****. \ t 
E l éxito de°la Coral fué ro- ¡2Kde \*,™™™* todos los días 
lundo y Astorga ^.boreó eJ ^ ^ " ^ ^ 
manjar exquisito del arte de 0 A k _ N carpa 4 tonoladas y 
este orfeón cuyo arle se pult4 turismo Citroen sem¡-nueivo\ 
^ mejora cada día que pasa, se venden. Informes: Garage 
El domingo por ln tarde, a 
Has seis, y en Ja plaza del 
Ayunlamienlo que ocupaba un 
miimeroso púbbco, hubo un 
SuHdísimn festival que pndié 
ramos llamar "Día Marasra-
fü", y que fué organizad.-, 
con la mejor orieninción. por 
0l Ayunlamienlo as Porgan». 
A1 compás dp las n t̂ap de 
SACOS vacío?, cornezuelo, ce bacalán. corazón de buey, lom 
barda morada, etc. A v m d a 
Padre Isla. 33. Teléfono 1872. 
Vela, de S. Valpu-na 
SE DESEA taqui-mecanugra 
fa, bien impuesta correspon,-
Manzano J^ta. Nf.nia. 
MECANQrBAFIA, taquiirra-
fía. abjnoü limpieza, repar JCMJ 
nes. Trust Mecanográf eo 
VENDO cien pipas, cabida 500 
litros, de roble, isadas en_ Jl 
transnnrte de vinos TtWK^rt 
lofiin ŝ vof^-es. Cefarmo Mur 
tíMm • iüfaligabtes tía. La Bañeza. 
dencia comercial. Ofertes: O? 
ciña de Colocación Obreri , 
Loón, 
S E T R A S P A S A la importante 
tienda de ultramarincs " E l Pi-
lar", Detalles y condiciones: 
Calle Villafranea, 6 bajo, de. 
6 a 7 de la tarde. 
VENDO camión Belfortz, semi 
nuevo, 5 tonebdas. Razón : Ke 
pública Argentina, 10, o Telé-
fono 1-155. 
CUBAS de 60 a 200 cántaros , 
bocoyes^y pipas todo en made-
ra de roble vendo a precios de 
ocasión, Vicente García. La 
Bañeza, 
COMPRO empacadora de hier 
ba. Valeriano Campesino. Ave 
nida Falencia, 1. León. 
S E C E D E hermosa habitación, 
derecho cocina, baño. Co'ón, 
11. bajo (det rás del Bar Ne-
pnreseo). 
CAMION G. M. C . n toda prue 
fea, se vende. Garage Central 
Se grati-
ficará. , 
S E OBDE arriendo bodega en 
Villamañán para unos -Q.OOO 
cántaros. Para t ratar : Julio 
Melón. Valdévimbre, 
S E V E N D E vaca de leche, 
cumple primero septiembre. 
Bazón : Emilio Rodríguez. Bo-
fíar, 
AMA de cría se ofrece. Razón 
en San Salvador de Negrillos. 
María Llórente. 
MAR Y modista. Corte y con-
fección. Suero dé Quiñones, 26 
H U E S P E D E S pensión comple-
ta. Generalísimo Franco, 7, 2.°. 
S E V E N D E aventadora semi-
nueva. Taller de cerrajería. 
Construcción balconaje,^ ver-
jas, puertas, balaustradas y 
norias. Luis Alonso. Villaqui-
lambre 
S E M E N T A L hol«ndes, buenos, 
antecedentes lecberos y galli-
nas Leghorn y pollería fina, 
se venden en la Granja Victo-
ria. León, 
N E C E S I T A S E oficiala com-
pleta. Peluquería Rialto. In -
formes: Oficina de Colocación 
Obrera. Inút i l sin buenos in-
formes. 
POOOYFS v pipas 
Luis de Paz. Padre 1 
f ?che' Y a pumo 7* 
^ . a m o s el correo ^ 
J aun quedaban e, V-
de unas bomb;r 
dicho, cen eno, h t 
na ezte bravio dep"; 
Quien haya vho 
rro como el de La yJ 
I podrá con>probar que 
j algunos casos de 
• traineras tn las ,o 
. etc., puede hallare z'^^ 
j do a 'esta tensión de un p¡ 
blo, sin di: tinción de «bd 
' pendiente de ÍÜ juventud, 
los suyos, en num-r. : 
j petidores que podríamos j 
mar de totalidad de êa 
i tud, que no s¿ confoma i 
íer espectadora nno que aa 
con un en:usia:mo en un 
porte que jo reúne todo:I 
trezas que es lo principal; f 
za, golpe de vista, acoarti 
: dad, sangre fría, y f«JÍ " 
i para soportar las viobtis 
siones de ls<3 "mañas" y d; 
I rrazo de la caída final «( 
cruje el suelo bajo «1 gov 
' maza de dos eyerpos W 
sos de loa cuales el uno W 
ta todavía el pe:o í»! 
¿Y el marco de LaW 
;en este cuadro?- l»4p 
! digno de un pintor. V 
d'¿ la: peñas de m!r0:fL 
de de montes y a^01^, 
dosel de chopos que 
rombra y aquel eno » 
lo triple de acentos 
ría preparado por la. , 
parí» formar, una c o - ^ 
ca" de tfntenans & 
dores que con ^ 
ellas, con sus camisa? 
cen pensar en Jo que 5Í r-
aquellos que por jg*** 
que es León no víeneoa 
tierra, a disfrutar do J f 
i picctácii'ós, • por cayi 0* 
/ cíón merece ^ ^ ^ / J ^ 
' ia comisión de ta v<f\ 
E n cuanto a ios 
comprenderán que no ^ 
jrecho va a moie't2t 
| con la copia ^ £J) 
; nombres como -3l-1<rC'2u,í 
rro", y ía enorme e-" 
anción del árbi^o 





n f i i C l 
" Mr 
§ tes***?* 
p e í O s e r -cz o o i i s 
•o ,f*rx miembro 
^ la amarga te. y 
^ü nroielarios rio u« 
)8« P Evideiüemen.H, 
a 'n,- de lumbre s i" 
^ 3 fe Uevó a f -
K í las existen es 
l00.B' v destruidas 
.Y a es-
no obstante ia relativa penu-
ria de su sue-o y la p e q u e ñ a 
territorial de su paÍ3, ¿por 
qué viven bien sí no porque 
su Patria es cabecera de un 
gran imperio colonial? 
cuando la Patna 
ne i 
" i , i r el veneno ae* 
S en el «Una de 
crédulos e mcul-
¡ms de la gente pro-
Í fué asestado cer-







noMf s i g u e n d e t e n i d o s 
——000—• 
Roma, 1.—Comunican de 
Nueva York al "Gicmale d i t a 
l ia" que el t rasa t ián t ico Italia 
no "Coate Bihncamano", que 
fué incautado por las autonda 
des marí t imas norteamerica-
nas, se encuentra actualmente 
en un dique seco, donde está, 
sometido á trabajos de repa 
ración. Entre otras cosas es 
Resumen: a i r a m a preciso sustituirle toda la in |* 
es gránde—grande política y talación de turbinas. E l biique 
lieamerue-se vive l-jjo ^ p d r i M4@t4e & fe ffi^I8*' 
ta la primavera de 194:2, 
E l comandante del trasat-
lánt ico y tres oficiales se en-
cuentran todavía én la cárcel 
de Panamá., donde comparece-
rán ante los tribunales. Los de 
más miembros de la tripu1a-
eión han sido enviados a un 
campo de concentración de 
^ l i smo que u n , "s in- M o n t a ñ a . ~ ( E f e ) . 
predicaba a ios prole-, 
I r i p u f a n f e s A ^ í a de l a F i s c a l í a 
d e l « C o n t é B U n c a m a - § # • f — 
r r c v i n c i Q i d e I a s a s 
S a n c i o r e s d u r a n t e e- m e s d e a g o s t o 
económ 
en ella. J.uego, aun prescin-
diendo de toda consideración 
. espiritual—que ya es prescin-
ropios niJ^'*pció dir—? mirando sólo a la con-
nada leJiavfineno del sideración, egóísta del v iv i r 
terial, ¿puede nadie ser m 
difertn 
tria en 
•e a la suerte de la 'Pa 
que le tocó nacer y v i * 
j decir, ¿hay lógica—y 
'ernos de bouor—en ^ 
'v da a Q-ae ^ artoja-
^ rauditos abusos del 
fimo ruando este eo~ 
de !a ?o-
Ilega-
•12a a du^narse 
iad contemporánea 
^ l e r r e n o aboba-
k .„ nronio por ias predi-
ones manistas—que ^ 
Já les negaba su .calor de 
re v que ella se había echa 
m biazos del capitalismo 
inanle. 
asta cierto punto, la ac-
revo'uciónaria del prole-
ido pudiera considerarse 
g peivindicadora del señ-
en lo patrio. Esto no í-s 
pnrartoja. Porque esa ac-
-aunque funesta en mu-
1 nspeclos fundamentaless 
cmtribuído, sin duda, a 
ir matorialmente—y quien 
1 «i mnralmente también, 
díuna medida, por peque-
haya podido ser—la 
Patria 
tarios, como ciertos malvados, 
porque sus madres fueron 
malas mujeres, detestan a 'as 
madres dé .loé demás horn-
bfés y apetecen que és tos las 
aborrezcan ta nbién? 
MANTEQUERA LEONES/ 
^iaboraeiuii Ut tú, . 
ni» Prirr+rn wvrcp M 
Suero de Quiñones, 5 
r 
D E L E G A C I O N S I N D I -
C A L P R O V I N C I A L 
Empresarios de esta provin-
cía que ha "ta la fecha, han con 
tribuido a la "Obra Sindical 
18 de Ju l io" . 
Suma aaterior, 8.870.50 pt tés, Angel Fernández 
ro, Julio Peña González, Jo-
sé Alvarez Alva.ez, Antonio 
García Carpintero, Manuel T i 
rado, José Rodríguez Gómez, 
(abogado), Andrés Corsino 
Escudero, Jo é Alfayate, Gre-
gorio Carro, Domingo Rodr í -
guez Fernánder, T o m á s Cor-
Pérez, 
setas . » 
Don Hilario Diez, León, 10 
pesetas; don José Villalobos, 
10; Sociedad Electricista .de 
León, 50; Sociedad León ín 
du triaí. 50; Casa Cándido , 
10; don Raoil Fernández. 5: 
n¡!'"1 ̂  haya ido despo- don Ma-rcelmo Mazo, 10; 
:ia, en el ánimo Hotel Regina, 50; Bar Impe-
rio, 50; doña Antonia Gar-
cía M a n z á n o . 10; don José 
Dopazb, 5; don P«dro Pérez 
Domínguez , 5; don Francisco 
Fuertes, 5; Almacenes Fran-
cisco Rojo, 50; don* Miguel 
. Carpintero, 5: don Balbino 
n u S ' por st^a- Corrá1' 5: don Miguel Diez 
«ribn*?8 Íec'e3; qHe tan García, 2$; Droguería Torre 
1 extender la ro. 5. 
Don Germán García, Gor-
25; don Casimiro 
15; don Victor ino 
Alonso, 15; don Teodoro 
Pastor, i o; don Antonio Gar 
cía, 10; don Macario Para-
mio, 10; don, Alejandro Para 
mió, 10. ' 
Delegación Loca] de Pcnfe-
rrada, Ponferrada, 465,20. 
En v i r tud de ex^ediertes 
tramitados por esta Fiscalía 
Provincial, con arroglo a la 
, Ley de 30 de sepíiembr? de 
1940, sobre Régimen de Tasas, 
se han iúipuesto durante el 
mes'de agosto, multas por un 
importe total de CIENTO 
OCHENTA M I L PESETAS, 
habiéndose decretado el cierre 
de siete establecimientos y la 
incautación de diversas mer-
cancías. 
Igualmente ée han propues-
'to al Il tmb. S?. Fiscal Superior 
de Tasas, otras sanción es de la 
competencia de dicha Supeno 
ridí.d. 
Correspondientes al 40 por 
100 de- multas impuestas y he-
chas efectivas durante ol pasan-
do mes, se han satisfecho las 
siguientes cantidades: A l se-
ñor Primer Jefe de la Coman-
dancia de la G, Civil para el 
Colegio de Huérfanos de di-
cho Iniítituto, 33.400 pesetas, 
a l Sr. Comisario Jefe ''de Inves 
tigación y \ 'igilancia, para el 
Colegio de Huérfanos de ai-
cho Cuerpo. 3.200 pesetas; al 
Serviei Nacional del Trigo, 
1.100 pesetas. \ 
Por el Excmo. Sr. Subsecre. 
tario de la Presidencia del Go 
bierno, ha sido desestimado el 
recurso interpuesto por D. Ga-
briel Ramos Sabugo, contra 
sanción impuesta por el Ilus-
trísimo Fiscal Superior Ta 
sas a propuesta de esta Pisca-
lía, confirmando la misma, 
quedando firme la sanción' im. 
nitiva de la mercancía sin mar 
cado legal, cierre de su esta-
bleciinieuto por tres mese.-, y 
arresto del engaitado en un 
batallón de trahajadoree du-
rante tres mes'S, 
î ión de ia masa proleta-
con lo que, además de i n -
«ste beneficio sobre el 
l'o total de la riqueza pa 
«puños de sus hijos des-
r-aaov y puesto que cada 
era mas visib,e la certeza 
SJSu I m^0T en élla, 
i r íMin^^6."1^1,88^ que lp« lement, le hab{a ^ 
» acción morbosa d« un 
8ln sentido moral 
a « n i 7 . « i w i a e r 
(\^l 'Palriólica de Car! 
Manuel Fernández Blanco, Ce 
"ar García del Rio y Antonio I puesta de multa de cuarenta 
Vizcaína. i mi l pesetas, incautación defi-
e l ' Podido Ser i n - Sánchez. MÍ a 
de 'os proletarios -la 
a Patria? No. Por-
J «n el terreno in -
B» t fque en o^o« 
SJ 18 íntima inter-
Y la .liay «aire la 
queaiorUlÍCa' 68 i n -W , ^ 0 Períodos dei ÍS Í " ^ r ^ 1 " " 0 ' • 
Cadencia pol í t icos ' Del€gacion Local de &abc-
g-iaeión tienen otros ro' babero, i,6om* 
n el aUg.e v , 
q i 8 ^ íida económí- S E C R E T A R I A L O C A L 
naci5n "}!Srno qu^ : 
politicamente. Se ordena 1 a los enmaradas 
Sn11)^01* que eñ que jámente débil. ^ 
casiono5 - nan, se personen en esta c 
^ fuera' l o M . I ^ . ^ Local 
continuación se relacio-
ecre 
Avenida José A n 
m LOS AGUSTINOS 
El demingo íermicó el so 
lemne novenario que en esta • 
iglesia de los Agustinos se ha ! 
venido celebrando en honor 
de la Virgen de la C .nsolacion 
¡y Correa, Patrona de la Orden 
Agustiniana, y de la Arehico-
f ra día de ios Cinturados. 
Todos los días hubo devota 
misa de bomunión armoniza-
da, y por la tarde, Rosario >.y 
ejercicio de la laovena, con Ex 
posición solemne de S. D. M . 
Los días 29 y 30 hubo pláti-
cas a cargo de los PP, Luciano 
Vergara y Maxinroo A l v a n z 
y el 31, festividad principal, 
el Rdo. P. Basilio F. Fresno, 
en una oración sagrada, n v 
presntó a María como Madre 
de Consolación y nes expuso 
la necesidad y conveniencia 
de acudir en los dolores y 
amarguras de erta vida a reci-
bir el bálsamo mitigador que 
dimana de la divina consola-
dora de afligidos. 
Terminó *la novena con la 
Bendición Papal y el canto d 
la Salve popular. 
El Jubileo estuvo concurri-
dísimo de fieles. 
L A PEREGEINAOIOK 
DE LA V. O. TERCERA 
Gon gran éxito y mucha sa-
tisfacción por parte de cuan-
tos en ella tomaron parte, se 
celebró el domingo la peregri-
nación de la Venerable Orden 
Tercera, a Boñar, de cuya de-
vota expedición daremos máa 
Punió 
>nen vista, si no de jj, 
* 1̂=5 í! , obreros 
03 bolandes^* 
de 
P-azo pO:ibk para comunica 
les un apunto de interés reí 
cionado • - nuestra o:ga*n;: 
cion: 
^ Angel '-rali, Avelino G. 
cía Castaño, Hermenegildo l i 
nez. Angel Ramos Mata, G a 
g o r i o Pariente, WenceslíK) 
Alonso Santana, Fancísco B d 
José Suárez López (de 
Valladolid), Félix Nogal, Joa 
^ Montero, Ricardo Salga 
detallea. 
M á q u i n a s de coser nueva cons tucc lón 
, í A L F A 11 
L A S M E J O R E S 
• p resen tac ión ren rol para Le^n 
y provincia 
r m e r í a l lbarresa , U 
Teléfono. 1956 : - : L E O ^ 
A c a d é m i a de "Corte y C o n f e c c i ó n 
Directora: ANGELITA RODRIGUEZ. 1 • y 2.» Enseñanza Se 
cooceden títuloa se hacen patrones a «aedkla. Luoa« dm 
Tuy. 2* 2.° mmmeú%. 
Bote de hoja de lata, 
Paquete de medio kilo. 2 pta* .̂ 
Estuche cartón. 30 ctma. 
Frasco lujo, 2 ptas. 
D E R l L L O 
En el pueblo de Rielio, se 
han unioo ante Dios, con d 
maisoluble lazo del ma tnmuá 
n:o, la bella y simpática, señey 
rita Matilde Bardón Gonzi^ 
lez, hija del industria! de a 
plaza don Cayetano Baidon,, 
y don José Leandro Aguir a* 
tió, antiguo empleado de .oá 
"Almacenes Pablos", siencio 
apadrinados por doña Pacita 
Ordás, tía de la, novia, 
Cesáreo Aguiriano. 
del novio. 
Asistieron al 'acto 
sos invitados, que fueron es* 
pléndidamentc obsequiados. 
Los recién casados pa. arám 
su luna de miel por diversas 
cap*tales de España. 
Los c; pectáculos con moti» 
vo de las fiestas de Sa¡oi J ü a n 
Degollado estuvieron oiuy ani 
midos. así como muy devota 
la parte religiosa. 
}••!• |. •> ^ M H ^ ^ H " ! ^ » » » » 
COMPRAMOS 
Material fino y móvil para víá 
de sesenta centímetros am ho0 
Escribid: , VIAS-OBRAS D I -
PUTACION ZAMORA. 
BEHORITA 
La auténtica "Solma la m<* 
euentra en el ASEO, preci' da 
12 pesetas, garantizada. Sin íú* 
los croquiñol. 7 pesetas Peinan 
Castro Genpral Mola. 3 León, 
dos. cortes de pelo en todas &ui 





dDi;citud de gttías en 
León, Falencia y todas 
I 2 • A %J Mm 
A l o s d e s a ñ o s d o g u e r r a 
A l e m a n i a n o s e d e t e n d r á h a s t a 
q u e E u r o p a p u e d a o r g a n i z a r s u 
v i d a s e g ú n s u s p r o p i a s l e y e s 
Berlín, l.—En el día de hoy, en el que se cumplen dos 
aá©3 del comienzo del gran conflicto actual, se recuerda 
con especial satisfacción en los medios políticos de la ca-
pital del Reich los grandes éxitos militares y políticos 
fue Alemania ha conseguido desde el l»* de Septiembre e 1939. 
Se declara que hace dos años se vió obligada Alema-
mía a proceder a una acción de policía contra Polonia, 
cuya megalomanía había sido exacerbada por las garan-
tías británicas. 
En los medios competentes del Ministerio de Nego-
cios Extranjeros del Reich se ha declarado hoy a los re-
presentantes de la prensa extranjera que este conflicto 
se ha convertido posteriormente en un combate del Reich 
y sus aliados contra el bolchevismo de forma que la gue-
rra impuesta a Alemania por Inglaterra, debe ser consi-
derada ahora como una marcha en pos del renaclmien-
to de Europa. E l Eje y sus aliados se repite no se de-
tendrán antes de la victoria final ni antes de qne Euro-
pa libre de tOtíos ios peligros, pueda dígato.sar su vida 
soeial, económica y nacional según sus propias leyes. 
COMENTARIOS A LA EN-
TREVISTA HITLER-ÜUS-
SOL! mi ¡H f-i 
Berlín, 1.—A las preguntas 
de algunos periodistas de S1 
la reunión celebrada entre «1 
Führer y el Duee ha de %r 
considerada como una acción 
paralela a la entrevista da 
dhurcliill y Roosévelt, la Wii-
hemstrasse 'recuerda que el 
encuentro ttitier-Musso^iíi na 
sido uno de 'os actos revolu-
cionario.s que da* a conocer al 
pueblo europeo la volutad de 
j ios dos hombres de defender 
¡y dirigir, a Europa y dar a:ós-
í ta"una nueva vida y una nue-
í ya , ley.—EFE. • • 
prensa del 
discurso en 
u, ei coronel Mabuki Y^r^ión * 
cuartel general japonéífl ^ h 
el que dijo: y at%* ^ se 
^Los recientes actos inamisto^c • 
glaterra y los Estados Unidos, han r ^ H ^ 
una encrucijada y ante un diíenia • âloca<lo ^ ht 
caída". Preconizó después enér^ipa 0 la Pfoí ^ 
per el cerco anglo-rsajón y añadió- «?lea^as J?í 
cuentan. Todos debemos trabajar p ^ í i S S 
0 
d i s p u e s t o a r e p r i m i r ^ ¿ 





Berlín, 1. Han sido «nlqul-
tadas Importantes fuerzas 
Soviéticas al sur del Jacio) 
Umon el 31 de agosto, se- l 
gún comunica una amplia-j 
oíóf! oficiosa al parte Je 
guerra. Se capturaron más i 
cí» 1.600 prisioneros y bí 
tanques, entre ellos uno de 
52' toneladas. Los combates 
se vieron eníor-pecltícs por! 
Ituvir.s torrenciales. 
Sin íernbárgo, ¡as unsdádas 
a'emalras cubrieron todos; 
•Us objetivos. EFE. 
GENERALES ñLEm&WZB 
CONDECORADOS 
st, i .—El Rey • Ulg-irt 
ú? Rumania ha concediu.. Ui 
ftrm de !a Orden de Miguel el 
Biavo ay los generales al'euH-
üe-i Eugenio RUler von Scli )-
&erl y Euri-que ileuzen, qu" 
se han distinguido en lo.« coui 
en eV ffeme 
contra, el 
Los liablníautes de Smolarasko que hmjemn de los n 
regresan ahora poco a poco a la ciudad convertida 
en ruinas. 
..te s sos ten id 
rnano-ger'inaiio 
i í Í? h e v i sm ó.—EF$*. 
ATACAN LOS AVIONES 
Berlín, 1.—Los bombarderos 
y "Stukas" alemanes han pro 
seguido sus fructíferos ata-
,ques contra las tropas sovié-
tíca^.y en el e-ctor sur contra 
las posiciones, aeropuertos y 
%-ías- férreas en la retaguardia 
a y e r i c a i i a 
Coventry, 1.—El ministro de Negocios Extranjeros de 
Inglaterra, Edén, en un discurso pronunciado en esta 
Cambien ha sido obje- ciudad, declaró que la producción es la clave de la victo-
jombardeos en sus ob- ria y que el rendimiento as la producción de material de 
guerra de Inglaterra, los Estados Unidos y naciones aso-
ciadas a ellas, está todavía por debajo de sus necesida-
des, las cuales aumentan a medida que la guerra se 
extiende. 
Refiriéndose a la URSS., dijo que Inglaterra tiene la 
obligación de proveer a las necesidades soviéticas, tanto 
como a las suyas propias. La batalla de Francia—añadió 
—se perdió debido a la falta de material. Inglaterra per-
dió en aquellas batallas mil cañones, dos mil tanques y 
dos mil aviones que hubieran podido salvarse Edén de-
claró que "después que Europa escoja entre el nuevo or-
den de Hitler y el nuestro, una vez que termine la gue-
rra, una parte de Alemania será puesta en condiciones 
de no poder rearmarse otra vea para amenazar al 
mundo".—EFE. 
militares en particu-
oesíé de Crimea,—Ele. 
m m m 
qtáv&déd de! e s ta -
d a l A r z o b i s p o d e 
Burgos 
Burgos, 1.—Ha desapareci-
do la gravedad del estado del 
Arzobispo de Burgos, Dr. Cas-
tro. Éste, como medida de pre 
caución exclusivamente, conti-
nuára unos días en cama pa-
ra fortalecer el corazón. 
Han sido retirados los plie-
gos de firmas que durante los 
últimos días se llenaron por 
personas de todas las clases 
soeiai^- E l secretario del Pre-
lado ha hecho pública una no-
París, 1.--E1 embajador De Briñón, en n 
concedida a los periodistas extranjeros ha i t 
el 9 mariscal Petain y el gobierno estaban resuí 
plear todos los medios necesarios para la rettSS 
intentos subversivos.—EFE. ^ 
MEJOEAN LAVAL Y 
DEAT 
París, 1. La mejoría de 
Lava! y Dea» se confirma 
en el parte facultativo de 
hoy. 
De todos los lugares de 
Francia y de todas las ca-
pas sociales' de la pobla-
ción se reciben numerosas 
carias interesándose por 
el estado de los heridos.-
E F E . 
E L GOBIERNO D E . 
CMÜNG-KiMG RSCO-
NOClil AL CHECOESLA-
CO DE LONDRES 
Londres, 1.—El gobierno 
chino de Chung-King ha de 
terminado reconocer ai "go-
bierno" de Checoeslovaquia 
oxilado en Londres y al pre 
sidente Benes. 
Con tai motivo y después 
de designar ministro cerca 
del equipo ministerial che-
coeslovaco, se han cambiado 
telegramas de confianza en 
la victoria.—EFE. 
EL GENERAL DENTZ ' 
SERA LIBERTADO 
Vichy, 1. Se anuncia 
oficialmente que el gene-
ral Dentz, ex alto comisa-
rio de Francia en Siria, el 
general Jannequin y el res 
to de los oñciales france-
ses prisioneros de los in-
gleses, serán puestos en 
libertad e! 3 de septiem-
bre, fecha en que podrán 
regresar a Francia, Efe. 
y Jeit 
d e i a E s c u e l a 
p e n o r d e l Ejéic 
e n L e ó n 
Ayer llegaren a IÉ 
pital, en viaje ds estu 
con el ¡lustro general 
da ai frente, como 
de !a Escuela Supe 
Ejéí'clto, veintitrés 
les de brigada, tres 
tes coroneles, cuatro 
dantss y el reí 
eche nía y cinco 
toúús como alui 




Poi'1 la tarúe viiW 
general Apanda « l 
OUden, para cumpifl 
le, los señores W»" 
OiyU interino, Gene»' 
nadop Militar, eenej» 






la Guardia Civ 
funciones y 
Alcalde del Ayun* 
Deseamos a nu^¿l 
tres huéspedes qj 
estancia en i-w ^ 
se honra con ^J^m^ 
LORD HALiFAX SERA 
SUSTITUIDO 
Nueva York, 1.—Lord Hali-
fax, embajador de Inglaterra 
en los Estados Unidos, será 
reemplazo dentro de dos me-
ses' por el capitán Litleton, 
actual representante inglés en 
El Cairo y éste a su vez sus-
tituido por Duf Coopper, ex-
ta por la que da las gracias a | ministro de Información, se-
cu antas .personas de la nación | gún pubica él HNew York Ile-
L h;in interesado por la enfer jrald Tribuna, que reproduce 
iftedad '̂ 4 X »̂ Castr^-^51- luna noticia d© loa medios di-
PIDEN REPRESALIAS 
París, 1. «París Soir" 
propone que como represa-
lia por los ataques de la 
aviación británica sobre te-
rrltorlo francés, todos los 
ingleses que residan en 
Francia sean internados en 
campos de concentración. Pi 
PROTESTAS CONTRA DE 
GAÜLLE 
i Rabat, l.—En el Africa cen 
'tral francesa, ocupada por las 
fuerzas de pe Gaulle, han ocu 
rrido desórdenes, según comu 
nican de Dakar. Ha surgido 
un gran movimiento de mdig 
nación contra os judíos emi-
grados de Francia.—EFE.' 
SOLDADOS EOJOS CON 
UNIFORMES ALEMA-
NES 
Berlín, L En el sector 
de Kmgisepp lian sido he-
chos prisioneros varios 





Berlín, l.—En el curr" 
LOS n u ^ m 
«te también que por cada un vuelo de leconocimiento 
francés muerto a consecuen sobre el mar Negro, un avión 
. . . « l / irviAV» V m Inerve rin YPtCA&Tíi." ! 
350 
Budapest 
dd ^ o m ^ 0 ^ 
avance ^ 
de 2 5 ° a Nuestras trop , . 




nosotros^0 cciofl ^ 
rrocarrd^ olCrc* A 
nuestra ^ nec ^ j 
el rápido 
dicha ^ so^ .y 
oficiadJI^,-..- .̂v 
cía * . un bombardeo de la ^ ^ X ^ ^ m 
™*F, sea fusilado un prlsio rino soviético con sus oom-
\ - ^ E F S ijas x armas de a borda-
dados 
